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3.2 14 (19) 11 2.5 18 (26) 10




2.7 13 (20) 10 2.8 21 (27) 12
一般程序
的不便




1.0 4 (20) 2 1.3 8 (27) 5





15 (20) 12 2.3 18 (26) 9
定期合同 3.5 15 (19) 12 1.8 15 (27) 6























1960-64 1965-72 1973-79 1980-87 1988-95 1996-99 2000
标准失业率（%） 0.8 0.8 2.9 6.1 5.6 7.1 6.4
排序 2 2 5 6 6 8 10
1 在表1注解3所列的国家中去掉希腊。
失业救济金比率 0.43 0.41 0.39 0.38 0.37





0.57 0.57 0.61 0.61 0.61
排序 11 11 11 9 11
工会密度(%) 34 32 35 34 31
位次 4 3 3 5 5
协调指数
（1和3之间）
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
排序 8 8 8 10 12
就业保护
（指数在0与2之间）
0.45 1.05 1.65 1.65 1.52
排序 6 8 13 11 11
劳动力纳税和
缴款的总比率（%)
42 44 48 50 52
排序 10 (14) 7 6 6 8
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1994
集体工资谈判
覆盖率(%)
90 90 90 90 91 90 90 92


































































































就业保护 不显著 +部分显著 不显著 不显著 -




工会密度 -部分显著 +部分显著 + + +
集中谈判覆盖 不显著




















u:失业率 X: 制度变量 Z: 宏观经济变量 i: 国家指数 j: 制度指数
k:宏观指数 t: 时间指数 r*: 世界实际利率 g: 劳动生产率增长
p*:实际石油价格 yw: 资本收入 ys: 社会转拨资金 HH: 家庭
OECD
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adj. R2= 0.63 (max. 0.75 包括与 kZ 之间的相互作用。).
包括19个国家和两个观察期（1985-1990年及1992-1997）的固定样本估计值
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R = 0.97 ，就德国而言 4 限制为零











     itiltijtjiijijtjjiktkkitiit exxxzuu  1
adj. R2 = 0.96.
包括20个OECD国家和从1960至1998年的年度数值，数据源自尼克尔等人.
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